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Marine Debris atau sampah laut adalah benda buatan manusia yang dibuang atau 
ditinggalkan di lingkungan pesisir atau laut. Benda tersebut dapat langsung hilang atau dibuang 
dari kapal atau secara tidak sengaja sampah tersebut tersapu ke laut melalui sungai atau ombak. 
Saat ini Marine Debris telah menjadi isu global dimana efek tersebut telah dirasakan oleh 
organisasi kelautan, proses ekologi, alam, ekonomi, dan aspek lainnya. Isu ini tentu saja menjadi 
isu yang penting bagi negara Indonesia. Keberadaan Marine Debris, berdampak pada seluruh 
ekosistem di lautan dari permukaan laut sampai dasar laut, dan yang paling terlihat adalah di 
sepanjang garis pantai, hal tersebut menimbulkan ancaman bagi kehidupan laut dan kesehatan 
manusia. Selain itu, berdampak juga pada kondisi kesehatan kota tersebut. 
Kota Semarang adalah Ibukota dari Provinsi Jawa Tengah, dan direncanakan menjadi 
pusat perdagangan dan industri, perikanan tangkap, dan pariwisata. Hal tersebut mengakibatkan, 
wilayah pesisir rentan terhadap polusi. Polusi – polusi tersebut biasanya dapat ditemukan dalam 
bentuk sampah - sampah plastik atau limbah padat dari aktivitas manusia. Timbulan sampah yang 
terbentuk terbagi kedalam dua jenis yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Hasil dari 
penelitian ini memperlihatkan bahwa kondisi pesisir pantai utara Kota Semarang tidak berada 
dalam kondisi yang baik – baik saja, pada lokasi penelitian ditemukan sampah – sampah yang 
dibawa oleh arus laut dan terdampar di pesisir dan adapula sampah yang ditimbulkan akibat 
aktivitas masyarakat sekitar. Timbulan sampah yang timbul untuk sampah organik apabila di rata 
– rata berat adalah 28,937 kg/m² dan untuk sampah anorganik berat sampah rata – rata sebesar 
0,3604 item/m². Selain itu juga sampah yang tersebar didominasi oleh sampah anorganik dengan 
jenis sampah plastik terbanyak, sedangkan untuk sampah organik didominasi jenis sampah kayu 
dan bila dirata rata kerapatan relatifnya anatara sampah organik dan sampah anorganik sebesar 
21% dan 79% di lokasi penelitian.  
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